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La Protectora i l'esdevenidor de Catalunya
En el mei d'ibril dirrer va tenir lloc a ta ciatat de Barcelona el Primer Con-
gréa Nacional de l'Aiiociicló Protelora de l'Enaenyança Catalana, qne dorant uns
qaanti diei concentrà sobre nqoeita benemèrita entitat l'atenció dels clotadani de
loi Catalonya.
Li premia catalana va dedicar ana gran eiteniió a lea aeaaloni del Congrés,
tu el qoal intervingoeren lea perionalltata méa rellevanta de la nostra callara; el
cartell virolat i atraclívol de l'Obloli aparegaé com ana lenyera de combat pela
mora de lea ciotata i pobles catalans; la paraala vibrant de Joan Alavedra gloaaant
ifflb emoció l'obra reallízida per la Proteclora I la qae cal fer encara arribà per
Il ràdio a totea lea liara com an toc d'atenció ai cor deia patriotes; fnalment l'en*
posició ail aoterranií de la pit ça de Catatanya atreia mitera de eiafadana qae rea*
liven admirats de la tasca conatractiva, patriòtica i exemplar acomplida per l'As-
loclictó déa de la levà fandació, ja llaoyana a través de tantes viclaaitadv, peneca-
élooa 1 traves de tota mena qae no ban aconsegait mai—ni en eia temps més
eraenta de la Diciadara—Interrompre ni deavirtaar la seva missió.
L'objecte essencial del Congrés celebrat era més qae cap altre atraare i'aten-
dó general dels catalans vers l'Asicciacló en aqaests moments decíalas per a Ca-
lilonya. Perqoè encara qae sembli estrany els catalana no han donat en general a
li Protectora i'ajat qae haaria èslat necessari. Si en les eleccions, en les grana ma¬
nifestacions catalanistes, s'ba pogat arribar a comptar per centenars de milers, eis
eol'Iaboradors a i'obra de l'Associació Protectora de i'Ènsenyacça Catalana no
Isa passat mai d'ans pocs milers. I si bé en ei darrer any ba semblat IniciaMe
tina Teacció favorable—qae en el caa de persistir i accen'uar-se podria portar a la
Protectora i per tant i'escola catalana al lloc qae tots aspirem—, cal insistir perqoè
I'ajat no minvi i perqoè la Protectora pogai realKzar l'obra coKaral i patriòtica
qne ningú sinó ella pot portar a cap.
Tots reconeixem la migradeia de i'Eitatat sota el pont de vitta de l'ensenya¬
ment, 1 ara com ara no resta, doncs, altra solacló qae labianar les ilacanes d'a-
qndLpcr^mitjà de la iniciativa i col'iaboració prívad». AixO noœéa pói îcï'bo
d'nna man^a eficient la Protectora, pero'cafqae d¥poai de mitjana econòmics
inficlentf; éi precís arribar a la xifra de 20.000 associats Indispensable per a rea-
lilzsr ana tasca eictç i de gran envergadara. Qaln impala més formidable, qaina
volada podria emprendre llavors la catalanització de i'escolt!
Però, caldrà repetir encara gaires vegades an fet qae ens baarfa de fer enro¬
gir a tots plegati? La Protectora no ba assolit encara fa xifra de 10.000 associats,
a la qaal va arribar ja l'any 1923!
Es cert com bem dit abans qae l'any passat va iniciar'se ana saladable reac¬
ció, qae en els mesos transcorregats de l'aclaal segaeixen augmentant les aporta¬
cions de tot Catalunya I dels catalans absents de la pàtria, però cal segalr l'exem¬
ple encoratjador de poblacions com Colònia Qüeli, Sort, Sant jast Desvern, Cal¬
des d'Estrac i altres les qaals, malgrat llar redcïia densitat, van al divant en l'ea-
Isdiílica de percentatge d'associats respecte a la població lotal.
i així com bom a'admira de l'exemple eatimalant qae donen amb llar xifra
d'sisoclala poblacions de redaïda importància, com les qae s'hin esmentat abans
1 altres com Portboa, Sitges, Sant Cegat, U Idecona, etc., és de lamentar en con¬
trast colpidor l'absència d'altres clatafi i viles qae tant per llar importància com
pel sea significat coltaral i patrió ic banrien d'esforçar-se per arribar ràpidament
al Uoe qae en aquest aspee e eis pertoca.
Recordem també com a simp'oma esperançador qae durant l'any 1935 ban
Isgrenat als rengles de la Protectora 1.322 soda nous, dels quals gairebé la mel-
lat corresponen a Barcelona ciatat amb 618; segueix Tarragona amb 110; Badalo-
M,63; Madrid, 42; Colònia Qüeli, 35; Terrassa, 22; Sabadell, 21; Torroella de
Wonfgrí, 19; Granollers, 18; Mataró. 18; Campdevànol, 17; Afella, 16; Palgreig, 16;
SantFelia de Llobregat, 16; Figueres, 15; Sitges, 11; Tiana, 11; Balsareny, 9; Sant
jnit, 9; BoTges Blanques, 8; Reus, 8; Santa Eagènla de Ter, 8; Vendrell, 8, etc.
Tots ela catalans que confien en l'esdevenidor de Catalunya sigai la que sigui
llor tendència po'íilca, tenen cl dret 1 el deure de Bgarar en els rengles de la Pro-
*((1011. Així mateix les associacions cuitarais i patrió iques d arreu de la nostra
terra haurien de tenir pont a aportar l'ajut a una obra que tant ba de beneficiar¬
ia a tots piegati. Com méa potent fem i'Asiociactó Protectora avui, més forta i
PUdòca serà ia Catalunya de demà.
Permeteu que acabi él meu article recordantanes paraules del gran patrici
presideix la Protectora, En Manuel Polguera 1 Daran, paraules qae en maig
del 1935-f« tot jast an any—ia censura esborrava de les pàgines del Bailletí de
'i Protectora, i qae baorlen de tenir present tots eis catalani: «En el predomini de
l'ensenyament a base catalana bi ba el secret per a salvar la nostra literatura, el
■ostre teatre, la nostra premsa, de les crisis qae tan sovint l'htn de lamentar. Cal
Ile es convencin tots qae els avenços de la catalanitat en l'ensenyança són els ter-
i^oetres indicadors de la vitalitat nacional».
D. B. Aloy
(del Comüè de CatalanI zició)
De la XXIV
Festa del Pedal
Es amb goig que pabliquem avui la
llista dels que amb llars donatius facili¬
taren la tasca d'aqaest Sots-Comi è, aug¬
mentant els Ingressos, alleugerint les
despeses i fent possible ei poder enor-
galiir-se la ciutat de Mataró d'baver rc-
bassat la xifra més alta que s'ba repartit
a beneficència en totes les festes cele¬
brades fins enguany.
Aportacions rebudes:
Excei'ieniíssim Ajuntament, [dues bi¬
cicletes.
Eloi Català, una bicicleta.
Ftibà «La Parisién» dues peces de 10
metres cinta per ilsçades.
Rodón «65», una peça de 10 metres
cinta per Ilsçades.
Castany «RadioTelcfucken», una peça
de 10 metres cinta per llsçides.
Sra. Cinta Vdt. de Comas, una peça
de 10 metres cinta per iiiçides.
Sra. Vídaa Castany, ona peça de 10
metres cinta per ilsçades.
impremta Minerva, impressió grataï-
ta lletres de les Ilsçades.
Germanes Cinoi, per confecció de les
mateixes.
Sr. Salvador Cftmari «Radio Fbiiipa»,
inital'lació altaveus en el balcó de l'A¬
juntament.
Unió de Xófers .... 25 ptes.
Moderna Fraternitat. . . 25 »
Joventut Unió Gremial. . 25 »
Secció Dramàtica Stat. Iris. 10 »
Penya iñ lesta 10 »
"^Moto Club 15 »
Biliar Club 10 »
EstrellaMataronesalCoop.*) 25 »
Pee ya Unitex 5 »
Unió Cooperatives (Secció
d'escacs' 10 »
Unió de Cooperatives . . 25 »
Unió de Cooperatives (Grup
de Coltura)! 15 »
Sra. Mercader i Sánchez . 10 »
Sr. EsteveTorres.... 5 »
Penya Soler. ..... 5 »
Societat iris. ..... 25 »
Begudes Carbònlques «La
Perla» 10 »
Sra. Vda. Martínez Regàs . 10 »
Sr. Rafael Soler .... 5 »
Untó Gremial 25 »
Sr. J. Font (President de ia
U. G) 25 »
Sr. Roca Arimón.... 5 »
Sr. J. Dufóo (Comandat del
Canló Mi liar) 25 »
Sr. Joan Casanovas «La In¬
dustrial Licorera» .... 5 »
Penya [Rossi ..... 5 »
Cher La Perla 5 »
Sr. Antoni Gualba . . . 15 »
Sr. Màxim Gutiérrez (Lli¬
breria Luro) 5 »
Aliança Mataronlna . . . 50 >
Sr. Joan Fontanals . . . 5 »
Acció Popular Catalana . 25 »
Sr. Miquel Cruxent . . . 5 »
Sport Ciclista MMaroní. . 50 »
Aisocició Amics del Teatre. 25{ptev.
Sr.Josep Monserrat (màqui¬
nes d'afeitar Ninfa).... 10 »
Sr. Vicens Esteve.... 10 »
Sr. M. Clges (Jutge de 1.*
Instància) 15 »
Sr. M. Serrano, (Secretari
dei Jutjat de 1.* Instància). . 2 »
Sr. P.Teréi (criminalista) . 5 »
Llibreria Abadal .... 3 »
Sr. Martí Filé lo »
Agrupació Cienlífi Excur¬
sionista ........ 15 »
Agrupació Esportiva del
grup Sant Jordi 10 »
Total. . . 623ptes.
A tots el nostre més sincer agriíment
i fins a un altie.
Pel Sots-Comitè: El president de i'Es-
port Ciclista Mataroní, organitzador de




Consulta formulada per la Unió Gre¬
mial Mataronlna al senyor Con-
A«1lBir de Treball
La «Unión Gremiíi Mataronesa», en¬
titat legalment constíiaída 1 inscrita en
el Registre d'Associacions Professio¬
nals d'aqaesia provincia, es veu en la
precisió de sotmetre a la vostra supe¬
rior consideració els següents fets:
El dia 15 de maig foren cridats pel
Sr. Alcalde d'aquesta ciutat una repre¬
sentació dels gremis del Comerç ai De¬
tail i del Ram de l'Alimentació per as¬
sistir a una entrevista amb una comis¬
sió dei Centre de Dependents dei Co¬
merç i de la Indústria de Mataró i Co¬
marca per a tractar d'algunes modifica¬
cions al règim adual^de treball.
En dita reunió presidida pel Sr. Al¬
calde de la ciutat, es convingué en ajor¬
nar la presentació de dites modifica¬
cions per després de la Fira ComerciaL
En ia data convinguda foren presen¬
tades pel Centre de Dependents del Co¬
merç i de la Indústria de Mataró i Co¬
marca i per escrit les modificacions ai-
ludides senyalant com a terme per a
donar-los la resposta el dia 21 del cor¬
rent mes.
En comunicació del dia 16 actual.
s'Invltà a la comissió de dependents a
una reunió en ela nostres locals per al
dta 18 a les 10 de la nit, per a tractar de
les modificacions presentades.
Amb la consegüent sorpresa ens tro¬
bem avui amb que els dependents no
s'han presentat al treball sense previ
avís i ignorant els patrons fins ara les
canses que bagin pogat motivar aques¬
ta actitud.
Davant dels fets exposats i tenint en
compte el contingut en les lleis de Ju¬
rats Mixtos, Contractes de Treball i va¬
gues en relació amb els fets que ens
ocupa preguem a V. S. valga! asieoya-
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CUNIU DiNIAl : DR. FL SPÍ
Odontòleg de tAliançaMataronina
Cap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològica
hatea de visita: Dilluns, dimarts, divendres 1 dissabte de 10 a 1 1 de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori ! Respirato¬
ri instal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts de 5 a 7
lar qalna éi la poiició legal dels pa-
Irom d'aqaeiia cinlat, qain deilg es
coœporlar*ie lempre en lot moment
dintre lei preBcrIpcioni aiienyaladeí
per les Lleis.
Vlsqnen molls anys.




La única pasta per enganxar,
insoliuble a l'aigua.
Subsllluelx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




Les fredes.—Datant la setmana de
despréf de Corpas l'ban celebrat lei
tradicionals bredes, qae s'ban vist molt
concorregades, tant la cerimònia reli¬
giosa consistent en OSci solemne i ies
profanes qae consisteix en ball de car*
rer en el respecHa districte (ana espi-
cifl de serenata mataronins). La del di*
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociaii Ptes. 100.000.000'— i Capital desemborsati Pies. 51.355'500'—
Fons de reservat Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balagaer, Borgea Blangoea,
Cerrera, Bapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Qae-
ralt, Tàrrega, Totioaa i Valia.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places dei món





Servei de Caixes de lloguer
Consalles grataltes sobre valors
Execotem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
iAiMiiMfilltiMàMMiM
també ei celebrà la capvaiiada del Cor¬
pas amb ant eoiemnè processó per
l'interior dei temple, estant aqaest ple a
vessar.
Un prec a l'Ajuntament. — Era molt
d elogiar l'acUiad de i'Ajaniamenl
•bans del 6 d'octabre, amb la repressió
de la capta dels vagsmonds, el qae csl*
drla, qae ara, continnés l'obra ¿onien-
çada aleshores.
Corresponsal
L'Aplec de Sant Pere
al Santuari de Núria
Els dies 28 i 29 de l'actaal mes de
l'actaal mes de jany es celebrarà al Ssn-
taari de la Msre de Déa de Núria el
tradicional i popalar Aplec de Sant Pe-
jiJlJMULjMnittiarii nn yrrí
NlIE lOUlttll [igiM
ÍNAUSUBACIÓ de la TEMPORADA d^ESTtU
Formidable Esdeveniment Teatral
a càrrec de la
Gran Companyia de Comèdia Catalana
NICOLAU -MARTORI
Titular del Teatre Novetats
de Barcelona
Diumenge, dia 21 de juny del 1936
Tarda, a íes S
Grandiós esdeveniment amb la re¬
estrena en aquesta població de la for¬
mosa comèdia en 3 actes de Lluís Elias
Intlií. Inilia i [milla
Nit, a les 9'30
ESTRENA D'ENORME [INTERÉS
La comèdia en 5 actes de Fred He¬
ller i Adolf Shutz, traducció catalana
de Alfred Gallard.
its de frac
de concarrentf, degat i qae per i issis-
tir>bi bsn eitct concedides ies màximes
ficilittis.
Ei programi de festes és el segûsni:
Diamenge, dia 28.—A les 7 de la tar¬
da: Fanció del mes del S«grat Cor. Sant
Rosari i solemnes Completes. Cant de
la Salve, Avemaries 1 populars Goigs.
El Rnd. P. Mn. Sebastià Regí, de l'O¬
bra dels Exercicis Parroquials, farà la
Meditació corresponent del mes del S.
Cor.
A les 9'30: Traca valenciana.
A les 10: Variats números d'esbarjo a
càrrec del popular Caballer de Gurb.
Dillnns, dia 29.—A lea 5: Missa mati¬
nal, pels excursionistes i esportius.
A les 8: Mitsa de Comunió general
que celebrarà S. E. Rndma. el doctor
D. Jusii Guitart Vilardebó, Bisbe de la
Seu d'Urgell 1 Piíncep Sobirà d'An¬
dorra.
A les 9: Solemnitat de la tradicional
Processó de Benedicció de Tertnes des
de Santa Marie a la capella de Sant Gil.
La benedicció es dóna amb l'antiquís-
sima Creu de Sant Gil en direcció als
qoatre punts cardinals, beneint tots els
Termes de Catalunya des dels cimals
de la terra nostrada.
A les 10: Ofici solemne de mig pon*
tifical. L'Escolania cantarà una gran
Missa del mestre Perossi. Ei Rnd. Pare
Mn. Sebastià Regí farà el sermó de la
El Dr* J* IMasip Ubi»
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas i Orelles instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts ! Dissabtes de 6 a 8
diada, glossant el significat litúrgic i
popalar de l'Aplec de Sant Pere.
A les 12: En l'esplanada de Sant Gil,
Audició de Sardanes.
A la una: Darrera Missa 1 Benedicció
i repartiment de les típiques i tradicio¬
nals «Farinetei» 1 «Ofertes de Sant Pe¬
re». En les terraiies del pati bi biuran
ml*, !■■>■* i tJl·l M iuílioui.
A les 3 de la tarda: Boniques Sarda¬
nes.
A les 5: Variat programa de jocs po¬
pulars i cucanyes.
A les 7: Solemne funció religiosa a
Santa Maria, gairebé amb els mateixos
actes de la del dia anterior.
Llegiu l'anunci qu*: d'aquest Aplec
publiquem en altre lloc del Diabi on els
nostres lectors podran enterar-se dels
preus, condicions del viatge i liocs de
inscripció.
Vol fer tornar els mobles com nous?
MANBNT
li proporcionarà vernís de tots
colors des de l'50 ptes. pot.
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Mati, a les 9'30, futbol. Penya Iñesta-
Penya Unltex.
Equip de la Penya Iñesta: Oller, Pa¬
gan, Biel, Serra, Calafell, Roig, Bonet,
Gil, Insa, Ton ens i Làziro. Suplents:
Sellers i Peiró.
Tarda, a les 5, futbol. Torneig de Lli¬
ga Catalana (2.' divisió). Iluro-Santfe-
liuenc (primers equips).
Equip de l'iluro: Madrid, Borràs, Vi¬
la, Amat, Martinicorena, Sibeqoes,
Coll F., Amaie, Garcia, Arcos i Qodài.
Suplents: Sala i Artñó.
CAMP DE LA MATARONINA
Matí, a les 11, futbol. Festes deia
Penya Soler. Calella (R.) - Penya Soler
(primer equip). El guanyador s'adjadi*
carà la Copa Mobles Rossell.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les 10, basquetbol. A. Eipor-
tiva-Viladecans.
Equip de l'Esportiva: Sauri. Calvo,
Berga, Doria, Mora.
Mataronins
ASSISTIU al grandiós acte de pro¬
paganda mutualista que amb motiu
de les seves Noces d'Argent orga-
nl zt l'associació local
"La Nova Herència Mataronina"
i que es celebrarà a la «Unió Ore-
mial» diumenge vinent al migdia.
Futbol
La fínal de València
Demà a Va'èacla el Barcelona lei
Madrid disputaran la final del Campio¬
nat (avui anomenat Copa) d'Eipanya.
Fa vuit anys que el Barcelona no ba
portat a Catalunya el cobdiciat titol de
campió. La darrera vegada que jugà la
final fou a Madrid contra l'Atlèilc de
Bilbao, i com es recordarà guanyirea
els bilbaïns. No és gens d'éatranyar que
l'encontre de demà bagi desvetllat ex¬
traordinari interèi, no solament a Bar¬
celona sinó a tot Catalunya. Com a ca¬
talans desitgem que el Barcelona iorni
de València campió d'Eipanya, cou
naturalment ben difícil per ésser el ien
adversari un equip tant bregat eom el
Madrid, el qual tindrà l'aventatge de ii
seva experiència en aquestes lluites de¬
cisives, doncs en el Barcelona abundes
els elements novells en disputar eacos-
tres d'aquest caire. De Barcelona i de
molts indrets de Catalunya seran nom*
brosíssims els aficionats que es traslla¬
daran a València i més n'hi haurien anal
si no fos que s han esgotat les loealitab.
doncs el camp de Mestalla ié noo^
una cabuda de 22.000 persones, msl*
grat ésser dels millors de la Península.
Arbitrarà el col'legiat aragonès senyor
Qjlalé.
Torneig de Lliga Catalana
2.* DIVISIÓ (primer grup)




Sant Cugat — Malgrat
EI Dr. J. Mercadal Peyra
ofereix a la seva clientela particular i ai públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instal·lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
diari de mataró 3
LA VIENESA
Forn de Pa de Luxe
PALMA, 19 i 21
Forn de Pastisseria
PLACA DE CUBA,52-Dintre ei Mercat lloc 29
Posa en coneixemení de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota ia seva marca patentada, no és de la
seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
lluro - Santfeliuenc
Demi a la tarda l'Haro l'encirarà en
el lea camp amb el Santfelloenc en
ptrin correiponeni a la Lliga Catalana.
Ko cal fer ressallar l'importincla qne
fenen per l'Haro eli partit! qae man¬
quen dlipatar d'iqaest torneig, doncs
d'elti depèn qae l'eqaip llarenc es faci
tmb el primer lloc.' Per a demi, doncs,
es prevea an partit molt Interessant,
perquè el Santfellaenc és un bon equip
i serà segurament un adversari gens fà>
ell per l'Haro.
La Penya Soler
Aval i demà la Penya Soler celebra
les festes del IV Aniversari de la seva
fandacló, que obriran les magnifiques
diades qae durant l'època estival cele¬
bren les penyes mataronines. Ei pro¬
grama de festes combinat—que poblicl*
rem en l'edició del passat dijous—és
realment magnífic I variat i per tant no
cal dir que tindran segurament l'excel¬
lent acollida que els organitzadors me¬
reixen.
Basquetbol
Demà serà entregat a riluro el tro¬
feu corresponent al Campionat de
Catalunya 1933 34
La Federació Catalana de Basquetbol
ba dTspgral que Jemt a- ltiarda et ce¬
lebri en un camp de Barcelona que se¬
rà designat avui, un partit en el qual
serà entrega! a Mluro el trofeu que II
correspon com a campió de Catalunya,
temporada 1933 34.
L'Huro desplaçarà als jugadors Baró,
Montaiell, Duch, Xtvllié, Cordón i Ral-
ffli.
ja que s'ha esperat tant en entregar
aquest trofeu, no els sembla als senyors
federatius que podien esperar una ml-
queia mé», fins que el terreny ilurenc
ao fos desqualificat, I fer t'entrega en
aquest com lògicament correspon? I si
tanta pressa corre, no podien tenir la
magnanimitat d'aixecar aquella desqua¬
lificació, per cert tant exagerada ( res
mesoi) i que quasi arriba ja a la seva fi?
Vegeu ranunci d'una
NOVA MODALITAT
que per a la
VENDA DE SOLARS




Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teaire la Companyia Catalana de Comè*
dia Nicolau-Martori, titular del Teatre
Novetats de Baree ona, la qual posarà
en escena, a les cinc de la tarda, la co¬
mèdia en 1res actes de Lluís Elies,
«Amàlia, Amèlia I Emíiia>, i a dos
quaris de deu del vespre, la comèdia en
tres actes de Fred Heller i Adolf Sbufz,
traducció d'Alfred Gillard, «Bandits de
frac».
Clavé Palace
Programa per avui I demà: «Noticia¬
ri Fox»; la superproducció «Fiesta en
Palacio», per Camila Horn I Ivàn Pe-
trovicb; «Ei 113», en espanyol». Inter¬
pretada pel gran actor Ernest Vllcbes, I
Dibuixos.
Cinema Gayarre
Programa per a aval i demà: «Re¬
vista Paramount»; «Recordemos aque¬
llas horas», pel'lícula de gran especta¬
cle; «Atención senyoras», en espanyo',
finalllzant el programa amb una pei'ií-
cula de Popsya, el Marinero.
Sata Cabanyes
Demà. en sessló contínua des de les
quatre de la tarda, extraordinari pïo-
grama de cinema, projectant-se «El fu¬
gitiu de Chicago», per Quslau Froelicb,
Louise Ulrich I LU Dagover; «Ei mestre
detectiu», per Eri Bos, Hans Stuve, Fri'z
Kampers i Rolf Von Qoth, I un interes¬
sant documentat.
Foment Mataroni
Demà, a les cinc de la tarda, la Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena la co¬
mèdia melodramàtica en cinc actes i sis
quadres, adaptació de les novel les de






Diumenge III després de Pentecosta.
Siut Lluís Gonçiga, cf.
Dilluns.—Saní Paulí, b. de Noia.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Teresei en
sufragi de donya Dolors Sahíi (e. p. d.).
Marcel·lí Llibre
hnmillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèlon ZOQ
Militi pu i MlilUln ií ll Pell íSahq TfUtmit ill lf.flU«»D*« LllxiAs
Tractament ràpit I no operatoii de lea alraorranee (moretea)
Caradó de lea «úlcerea (llagnca) de Ics carnea» — Tote els dimecres 1 dlamea-
tca, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. M : - : MATARÓ
Casa Dimes QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
I Sopa a la bollabessa (per encàrrec)
Cafè I licors de les miilors marques
Refrescs OBERT DIA I NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
A les 6 del matí, exposició; a les 9, Ofi¬
ci solemne; reservant-se a les 8 del ves¬
pre.
Dilluns la reserva serà a les 6.
Basilica parroquial de Sania Marin»
Diumenge, missa cada hora des de les
5 • les 10, les úlilmes i les 11'30 I 12.
Matí, a les 6, mes del Sigrat Cor de Je-
iút; a les 7'30, Set diumenges a Sant
Josep (I); a les 8'15, ofici solemne a
llaor de Ssnt Llufa per la Congrega¬
ció Mariana, I missa als Dolors; a les
9*30, missa d'infants; a les 10*30, mis¬
sa conveniual canitdt.
Tarda, a dos quarts de 4, caiecisme.
A les 6, reunió general de zeladors,
única del mes, de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, exposició, mes del
Sigrat Cor, plática preparatòria dels
exercicis espirituals per a guanyar el
jubileu del Sagrat Cor de Jesús, a càr¬
rec del Rnd. P. Eslanisiau Domènec,
S.j. i reserva.
Tota la seimana continuaran els ser¬
mons després dels actes del mes del
Sigrat Cor de Jeiút, a càrrec del mateix
orador sagrat. Es indiapensable oir ela
sermons per a guanyar el jubilen.
Tota els dies feiners miaia cada mit¬
ja hora, des de lea 5*30 a lei 9; l'última
a lea 11. Al malí, a les 6, mea del Sagrat
Cor; a lea 7, irlsagi; a lea 9, mlaaa con¬
ventual cantad»; e.lei 11, tn«* rfai Ra.
gral Cor amb cxpoaició. Veipre a lea 7,
rosari I mes del Sagrat Cor.
Parròquia de SaniJoan t Sanijniêp»
Diumenge, día 21 de juny. Malí, a doi
qu arta de 7, Expoilcló de S. D. M.;
a lea 7, exercici deia Sel diumen¬
ges al Patriarca Sant Josep (HI); a les 8,
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici,
amb assliièncla dels Infanta del Cate¬
cisme; a les II, última missa amb ex-
picició doctrinal.
Tarda, a dos quirts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de 8, exposició de
Nostramo, rosari, mes del Sagrat Cor
•mb cant de parenoitrei, benedicció 1
reserva.
Tols els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 • les 0. El
Mes del Sagrat Cor es prsctlcs cada dia
amb exposició de S. D. M., a dos quarst
de 7 del mati i a un quart de 8 del
vespre, amb exercici propi del dia.
Església de Sania Anna de PP. Bt-
co/qpfs.—Diumenge, mliies cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins a les
deu, I a les onze.
A les let: Mes del S. C. de jesús, amb
exposició.
A les vull: Missa de Comunió de la
Confraria de la Mare de Déu de Mont¬
serrat.
A dos quarts de nou: Missa en sufra¬
gi de l'ànima de D " Dolors Saori de
Martínez (a. C. s.).
A les deu: Missa en sufragi dels di¬
funts de «La Nova Herència».
Vespre, a tres quarts de set: Rosari,
meditació. Corona a la Verge de Mont¬
serrat, plática pel Rnd. P. josep M.* Bo-
rotau, Scb. P., Besamans I Virolai.
Tols els dies, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins a
dos quarts de nou. A les 7: Mes del S.
C. de Jesús, amb exposició. A dos
quarts de nou: Missa, a l'altar del Sa¬
grat Cor, en sufragi de l'ànima de M.*
Dolori Sauií de Mariínrz (a. C. §.).
Capella de Sani Simó.—Demà, a les
vull, Csleeisme I a les 8*30, misia.
Advertiment
Demà diumenge, dia 21, en totes les
esgréiles de la nostra ciutat, es farà una
capta pel soitenlment de l'Escola Catò¬
lica manada pel senyor Bisbe.
DANiS
SASTRE
Rebudes les últimes novetats
per la temporada




Dilluns, dia 22 de juny, començarà a
la Casa de Sant Josep de la Bonanova
el Curs Intensln d'Educació Social a ba¬
se d'iniernat organitzat pel Secretariat
d'Educació social.
Per a Integrar aquest Curs s'ban inc-
crit bon nombre de seleccionats obrers
els quals durant quinze dies es dedica¬
ran de ple a l'esiudi de la Doctrina So¬
cial de l'Esg'ésia: moral social i Apolo¬
gètica, com també faran incursions a
l'estudi dels movlmenls socials, política
social I sindicació obrer»; Institucions
de previsió, legislació social i tècnica
de la propaganda.
Els professors són dels més seleccio¬
nats de la nostra Infeliectualltat social
com els Dri. josep M.' Llovera, Antoni
Coma, Manuel Rovira, Joan Punit,
pvres., P. Bislli dc Rubí, caputxí, i ela
senyors Alexandre Qallirt i Folch, Mà¬
rius de Lord, Liuís Piñtns, Blanc i
Boés, advocats.
Els estudis es faran a base de la ma¬
jor assistència tècnica. Molta dels obrers
que s'hi ban Inscrit aprofiten per a
aquests dies d'estudi la setmana de va¬
cances que els concedeix la llei; altres
EI Dr» J» Casanovas
ofereix a la seva clieníela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties dels Ulls instaliat al
carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
t
4 DIARI DE MATARÓ
ban aitoiii ei aea deaphçimeni gràcies
■ la coiiaboraeió qae bi ban aportat eia
patrons líars, i altres snperant amb la
miilor volnntat tota mena d'obsiaeies.
El dimecres, (esta de Sant Joan, tin¬
dran els ainmnes d'aqaest Cars ona ex*
cnrsió cnitaral; el diiians dia 2Q, (esta
de Sant Pere, visitaran inatiinclons di¬
verses, máseos i monoments arlfities i
hlslórics.
Es el primer cors de (ormac'ó social
qae ■ benelci de la classe obrera s'or-
ganliza a nostra datat. Aqaest ba estat
possible gràcies a l'ei(orç i voiontat del
Secretariat d'Edacació Social (Pi, 12,
principal) qae des de (a dos anys vé
desenvolopant ana gran campanya
metòdica i organitzada en beneOci per
• la (ormació social cristiana de les
classes trebaliadores. Aogorem per
aqaeal primer cors d'Edacació Social
els èxits més esperançadors.
Revetlla de Sant Joan
in
TRADICIONAL I POPULAR
APLEC DE SANT PERE
«Is dies 28 i 29 de juny de 1936
SOLEMNISSIMES FUNCION3 RELIGIOSES
SARDANES - VARIAT PROGRAMA DE JOCS POPULARS
I CUCANYES
Encarregueu ela serveis lots amb temps.
EI CREMALLERA us farà preus especials dc8'55 pessetes, pujada i bai¬
xada, per grups no inferiors a 20 persones.
L HOTEL RESTAURANT, pensions populars de 15 pessetes per grups
no inferiors a 10 persones. Coberis populas a 4 50 pessetes.
Adreça CREMALLERA: Passeig de Gràcia 26, 5.er Telèfon 25299. Bar¬
celona.
INFORMES NÚRIA: AI Santuari de Núria. Telèfon 1 i 2; i a L'HOTEL
BRISTOL, Avinguda Porta de l'Angel, 42. Telèfon 11558. Barcelona.
Llegiu el Programa de Festes en les planes informatives del DIAPl.
amb pinyons, (raita, liardona
sortiran del forn a les 4 i 8 vespre
CONFITERIA BARBOSA
Anuncis Oficials
C 0 N C U R S per a l'adjudicació de
les obres d'arrencament i trans¬
ports de terres i explanació per a
l'obertura de la Renda d'Ausias
March
ANUNCI
La Corporació maaicipal, en sessió
d'ablr, acordà la celebració de eoncars.
riTlrs tia Iiuliiiiii' ' i «
5.' Deuran acrediiar els concor-
aanis tenir consiilQïdla la lança de valt*
centesjpesseies.
6." Les proposicions deuran pre-
sentar-)e amb timbre de 6." classe (4 50
pessetes) ina a les deu del dia en que
degui etecíuar-se l'obertura de plecs.
7.' L'obertura de pleca de proposi¬
cions iind;à efecie a les 12 del cinquè
dia a comptar de l'endemà de la pubii-
eacló de! present anunci en el Diari de
Mataró en el Saió Coniisiorlai.
8." Després d'informar el servei lóe¬
nle s'acordarà l'adjudicació deSniUva
en la primera sessió qae celebri el Con¬
sell de Govern mnnieipai.
9." El concessionari deurà subjee-
iar-se a les disposicions legals referents
a la contraciacló d'obrers
10.° Són de càrrec del contractista
les dasneiigi dí*"*"'intl
per a l'adjudicaclô de les obres d'arren¬
cament, explanació i transport de terres
Ens a deixar en la Ronda la rasant que
senyalin als funcionaris iècaics, des del
carrer 14 d'Abril, extrem superior, fins
a la Carretera d'Argentona.
1.* Toles lea ierres que hl càpiguen
aeran transportades a la finca de D.
Joan Puig i Roig, aliuida a la parí bai¬
xa de la mateixa Ronda d'Auiiai March
(abana Carlea III) 1 l'excès al pan! on
tingui per convenient e| concesilonarl
d'acord amb el Sr. Arquitecte munici¬
pal.
2.' EI preu uni'ari serà, sobre me¬
tre cúbic de terra excavada I col·locada
al lloc destinat a i'efecle, de 2'50 pes-
letea.
3.* El contractista ' deurà emplear
per aquesta obra personal que porti al
menys dos anys de residència en aques¬
ta ciutat, les 1res quartes parts del qual
deurà ésser dels inscrits en l'OScIna lo¬
cal de col·locació obrera.
4.* L'Import de l'obra serà satisfet
ai contraclista quan tingui col·locades
al seu destí les terres en quantitat de
3.000 metres eúbics, el 80 per cent de
la iiquldaeió feta pel Sr. Arquiiecie mu¬
nicipal. A l'acabar l'obra podrà ésser
ona quantitat Inferior. Sempre es reser¬
varà ei 20 per cent fins nna vegada
aprovada la recepció definitiva.
cars.
Mafiró 20 de juny de 193ô.--L'A!cal-
de, S. Cruxent—P. A. de la C. M., El
Secretari, /. E. Sansegundo.
O T1Cl E S
Obaervatori Mctearalògie 4c let
Eiecles Pics 4c Mataró (Sta. Mata)
Observacions del dia 20 juny de 1030




I Altura llegida: 759 6—759'
Temperatura: 21*—22'
AU. reduïda: 757-3-756'6
Termòmetre sec: 20 2^23'
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Una magnifica excursió a les renomenades FONTS DB
OLOT en autocard "Pullman".
visitant:
CAMPRODON, OLOT i BANYOLES




Toquen ja a la seva fi els treballs de
confecció del Padró d'habitants.
El termini que manca per a la inclU"
sió de noms a les llistes és breu i està
exhaurint se. No fa molls dies ens ho
recordava una nota del servei d'Esta-
distica de l'Ajuntament, en la qual se
expressava la possibilitat de que aquest
Padró d'habitants servis de base per al
futur Cens electoral.
Çal fer se ressò d'aquest avís. Molts
que no hauran donat la deguda impor¬
tància a aquest Padró, potser que es re¬
pensin un xic en saber el valor que ell
pot tenir de cara a poder exercir o no
el dret del sufragi. De la nota esmenta¬
da, es dedueix també que s'ha pogut
comprovar que en alguns domicilis fal¬
taven incloure-hi els que hi habiten com
I això és unITsñrvel, ^pílatge, etc.
error. No hi ha cap motiu que indueixi
a l'omissió de noms en aquest Padró,
Sense que ho abonem, ni molt menys,
comprenem certes ocultacions en altres
Padrons i Censos per veure sl hom pot
escamotejar una dada o altra que el fa^
cl tributar menys. Però en el Padró de
habitants ni aquesta •martingala* té
eficàcia. L'omissió d'un nom més aviat
pot reportar perjudicis i molèsties.
Si algú ha estat oblidadis, o no ha
entregat encara—pel que sigui-el full
de la seva llar, li resta poc temps per
fer-ho. Després, si per qualsevol cir¬
cumstància es trobés amb un contra¬
temps, no tindria raó de queixar-se. Si
no hi és, no serà pas per falta d'avisos
t requeriments.—S,
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Cenyac Extra Morales Pareja
Conyac Jplio Cèsar
Dlpoatíari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Ahir va celebrar la seva sessló|ietma-
nal el Consell de Govern Manicipal.
Dels acords presos, deslaci eljfde
treare a snbhisla les obres d'arrenea-
meni, transport de terres 1 explanació
de terres per i'obertara de la Ronda de
Aazlei March.




Demaneu-loi en les bonea tendea de
queviures.—Fabricats per Pastisseria
BATET.
La vaga de la dependència mercantil
ha prosieguii igualment que els doi
passats diei. Per la Riera han traniiiit
ai matí alguns vaguistes. La normalitat




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Hem rebut el Butlletí Extraordinari
de La Nova Hsrèncla Mataronina, en
commemoració de les sevei noceí de
argent.
Aquell butlletí, esplèndidament pre¬
sentat, amb eoberlei a duel lintel I unet
quaranta pàgineí, fa una recensió eom-
pleta i detallada de lea acfiviiati de l'en-
titat en ei euri deii leui eiplendoroioi
vint-l cinc anys, de manera que eift
Indispeniabie i graiífaim per a tola eli
qui l'interessin per la benemèrita mu-
tualItaL
—Li eoniervacló de la aalnt exigeix
que els aliments que ingerim siguin
frescos. A I'eiiiu, sente una bona neve¬
ra, no és pot tenir la legureiat de que
estiguin ben conservais.
La Cartuja de Sevilla ven, com cada
eiliu, les acredliides neveres «Pingüi¬
no» amb models des de 45 pessetes.
Pe! dia 29 d'aquest mes, diada de
Sant Pere, a'eità preparant una exeursid
col·lectiva deia famiiiars dels infants
que estan ■ la Colònia Escolar de l'A-
juniameni • Hostalrlch.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Caia xereatana
MORALES PAREJA
que éi la marca deia bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Ahir a migdia, en el Jutjat Manicipal
d'aquesia clatat, va tenir lloc el judici
de cGnelliació promogut pel conegut
periodiíii local expreildenl dei Centre
Radical senyor Josep Català Cirboneltr
contra el conseller d'aquest Ajuntament
lenyor Albert Puig Marquès per unci
paraules per aquest senyor pronuncia¬
des, en el Ple Manicipal celebrat es
l'últim abril.
Sembla que no hi bagué complert
acord I {'assumpte passarà al Jutjat de
Instrucció.
Biblioteques Públiques
De la Societat IRIS (Meklof de Pa»
lau,25j: Oberta els dies feiners del dl·
tions al divendres, de 7 a 10 de ta tití$
dissabtes t dtes festtas de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Méldot i*
Paiaa, 3): Horari: Dtes feiners, de ê a
10 de la nil; dissabtes de 4 a 7 deia
tarda I de 9 a II deia nttídíameng»
I dies festtas, de II a I del matt ideí
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Piaça
de la Llibertat): Hores de leetara: Die»
feiners, del dtilans al dissabte, de
a ona del matt i de dos quarts <k
dos quarts de nou del vespre. Resta Stm ■
cada eis diumenges i festtas.
De la SOOETA TMODERNA PRÁ-
TERNITAT (BeatOrtol,22lCttba,
Oberta de dilluns a divendres, de 8a ^








"LA NOVA HERÈNCIA MATARONINA»
en commemoració de les seves NOCES D'ARGENT
i que tindran lloc
el diumenge, dia 21 de juny del 1936
Matí. — A les deu: Missa solemne amb oferta, en sufragi de tots els
nostres associats traspassats, que tindrà lloc a l'església de Sta. Anna
dels Rnds. Pares Escolapis.
Pronunciarà l'oració fúnebre el Rnd. Dr. Francesc X. Rasqués Pvre.
A les onze: Visita col·lectiva a les institucions "Casa de Cultura" i "Casa
Maternal" organismes de la Caixa d'Estalvis de nostra ciutat.
A les dotze: GRANDIÓS ACTE DE PROPAGANDA MUTUALISTA
que es celebrarà a la sala de festeigs de la "Unió Gremial".
Hi parlaran:
Francesc Palomer, el qual versarà sobre els primers temps de la nos¬
tra Associació.
Pere Manén, que tractarà de l'actualitat de l'Associació.
Esteve Ferrer, parlarà de l'esdevenidor de la mateixa.
R. Noguet i Comet, del Consell Consultiu de la Federació de Socors
Mutus de Catalunya.
Antoni Oliva i Oliva, Secretari General de l'esmentat organisme.
Josep M.°^ Puig i Roig, President de la mateixa Federació,
i Joan Puig i Juñé, President de la nostra Associació, qui clourà els
parlaments.
Tarda. — A les dues: DINAR DE GERMANOR a l'Hotel Colom d'Ar¬
gentona.
A les quatre: Visita col·lectiva a la Colònia Escolar permanent, organisme
de la Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat, i instal·lada a la Finca Gaillard,
del veí poble d'Argentona.
Barcelom
SjùO tarda
Servei Meteorelòglc de Catalunya I
Cfl·l del tempi a Catelanya a lei vuit |
diorei!
Torna a empitjorar el temps a tot el
piís reglitrant-se on notable augment
de la nnvoloiltat, eitabltnt'ie un règim
lavorable per a la iormaeló de rnizati 1
alganea tempestes.
En les darreres 24 hores ha plogut al
eamp de Tarragona i Alt Plreneu, no
excedint de lleugeres plovisques per les
«omarques de Barcelona i costes de lle¬
vant.
Les temperatures extremes han estat
4es següents: màxima, 30 graus a Pobla
de Segur; mínima. 5 graus a Capdella 1 |
Ransol.
Manifestacions del Sr. Companys |
El senyor Companyi en rebre els pe¬
riodistes aquests han (elicitat el presl
dent per celebrar-se demà la seva festa
onomàstica. El senyor Lluís Companys
ha agraït la felicitació dels informadors
j els ha obsequiat amb cigars havans.
Ei senyor Companys ha manifestat
que havia conferenciat amb el sots-se-
cretari de Treball, senyor Casanellas, 1
havia estat visitat pels diputats senyors
5aurei, Cunillera t Ribes Soberano.
També ha donat compte de ia visita del
president del Centre Artístic que li par¬
là d'un homenatge que s'orgtnilzt a
honor del president durant el mes d'a¬
gost.
Hi dit que demà visitaria el senyor
Apelles Mestres qui es troba força mi¬
llorat ds la teva malaltia.
Ha continuat dient que pensava reu¬
nir la majoria parlamentària per a trac¬
tar dels projectes de llei aprovats i al¬
tres en curs. Ha dit que havia celebrat
una conferència amb el Conseller se¬
nyor Mestres que es troba a Madrid,
que li ha donat compte de les gestions
realitzades.
Ha anunciat que aquesta tarda aniria
al Casal del Metge. Demà a Barcelona i
a tot Catalunya es celebraran nombro¬
sos actes polítics, culturals, esportius I
arlíiitics que provaran una vegada més
J'alta vitalitat de la nostra terra.
Dilluns hi haurà Consell de la Qene-
ralilat per a tractar dels diversos as-
aomptes pendents. Des del mes vinent
nls Consellers de la Generalitat turna-
nn dues vegades per setmana davant el
micròfon de la Ràdio per a donar
compte de l'obra realitzada i els plans |
projectats pel Govern català.
A continuació el senyor Companys
lis manifestat que hom estava preparant
molta tasca, puix trobant-nos amb la
plenitud de l'Autonomia el Govern vol
'Cinvlar per complet l'organiízació de
Catalunya fent una obra definitiva la
<]aal tindrà per marc l'escenari patri i
comptant amb l'ajut I enginy de tot el
nostre poble.
Ha dit que aquesta tarda per la Ràdio
Cl dirigirà al poble gallec el qual diu¬
menge dia 28 plebiscitará el seu Es-
Istat,
finalment ha dit que havia parlat
cmb el senyor Barrera qui II ha mani-
Icitai que estava continuant les gestions i
per a acabar els conflictes pendents la l
solució dels quali ío'hom de^l ja.
El tercer dia de la vaga de
la dependència mercantil
Manifestacions del senyor Espanya
Ei senyor Espanya ha manifestat que
s'anava establint la normalitst i que
molts comerciants obeint les ordres
donades havien obert les portes. Uns
qcLanti, però, s'han resistit a compli¬
mentar les ordres; aquests seran mul¬
tats I posats a disposició de l'autoritat
governativa. Els que persisteixin en no
voler obrir pertorbant la vida de la ciu¬
tat en prendré noia car no puc tolerar
la seva actitud. Confio que tothom se
imposarà el sacrifici per la República i
per Catalunya.
Ha dit que havia autoritzat la celebra¬
ció d'una Assemblea a la Plaça de
braus per a que els dirigents puguin
donar compte de t'estat de les gestions.
El senyor Espanya ha dit que dilluns
a les onze prendria possessió del càr¬
rec de director general d'Administració
Local el senyor Lloret.
Un periodista ha preguntat al Conse¬
ller si coneixia les bases presentades
pels obrers del ram de transports ur¬
bans. el termini de l'acceptació de les
quals acaba avui. El senyor Espanya ha
contestat negativament, afegint que te¬
nia l'impressió que aquestes bases tam¬
bé eren desconegudes per les Compa¬
nyies 1 pels obrers.
Manifestacions del Sr. Casellas
Ei senyor Casellas en rebre els infor¬
madors ha dit que havia llegit a l'«A
B C> un solt que, referint-se a la vaga
de dependents, diu havien tingut de
sortir les forces de l'Exèrcit per a vigi¬
lar les barriades txtremes. Això, ha
#
continuat dient, ho h s tramès al minis¬
tre de Governació, i jo que ho puc fer
tan malament com vulguin, no puc to¬
lerar falsedats i m'agrada tractar les
qüestions de cara a eara.
Les incidències de la jornada d'avui
Al carrer de Pelai s'hi registrat un
incident entre les forces de Vigilància i
ies de Seguretat en demanar ei cap de
les primeres la cooperació de les seg o
nes en fer obrir les portes dels establi¬
ments. Els guàrdies de Seguretat han
contestat que no tenien ordres de tal
naturalesa. El cap de Serveis ha reque¬
rit al cos de Seguretat per a que fes
complir les ordres de tal manera que
aquesta tarda no quedi una sola tenda
per obrir, fent notar que el servei de vi¬
gilància a les barriades, confiat a la
Guàrdia civil, amb menys personal ha
donat millor resultat.
A primeres hores del matí obligats
psr agents de poFcia ela comerciants
han obert les portes dels establiments.
En alguns punts cèntrics a l'hora de
començar et treball s'han vist molts de¬
pendents que esperaven l'obertura dels
establiments per a rebre Instruccions
de llurs patrona. Alguns vaguistes esta¬
ven a l'espectativa, i altres que sortien
del CADCl comunicaven que la vaga
continuava.
Molts grups l'htn dedicat a recórrer
les tendes obligant a tancar les portes.
L'auloritat ha practicat algunes deten¬
cions. A migdia a la Prefectura hi be*
vien 45 detinguis els quals passarae a
la Presó.
S'hin perpretat alguns actes de sabo¬
tatge. Als «colmados» Simó del carrer
de Salmerón uns desconeguts en pM-
sar en un tramvia amb una barra de
ferro han trencat el vidre de l'aparador.
A l'establiment de la casa 88 del carrer
de l'Hospital han fet explosió dos pe¬
tards. En un registre fet a la botiga ba
e^tal trobada una barra de ferro i vcdl
petards que no han explotat. Ha fel
també explosió un petard col·locat •
una sastreria del carrer de Gola. L*a«o
de la Joieria Roca ha rebut un avís te¬
lefònic anunciant-li que si intenfave
obrir li faria explosió una bomba de
gran potència.
Al carrer de Pelat la fotçi pública ha
donat algunes càrregues per a dissol¬
dre els grups de vaguistes. També ba
estat donada una càrrega al carrer de
Balmea per a dissoldre els grups eate-
cionats davant els Calçats Minerva.
Al carrer de Corts ha estat dissolbi
una manifestació que venta de la plaça
de braus on els manifestants pensaven
s'havia de celebrar una Assemblea. Ela
manifestants anaven amb el puny en
l'atre. Ha estat dissolta la manlfeslactd
practicant se la detenció d'un Indtvida
per desacat als agents de l'autoritat.
Comuniquen de Manresa que la va¬
ga continua igual que ahir. A Badalona
han obert el 25 per cent d'establimenta.
La vaga de tipògrafs
La vaga dels obrers afiliats al Front
Unie de les Arts Gràfiques continua en
la mateixa situació d'ahir.
El conflicte dels dependents
de Canvi i Borsa
Hm presentat noves bases, anun¬
ciant la vaga per a dimarts, els depen¬





Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar








El dlarl «El Soclalliii» pnblica en el
wn número d'aval ana nota de la Co*
mliaid Eaecaliva del Partit, ratllcant la
leva adheiló a la política de legaretat
col·lectiva I ataeant la nota pablleada
pel senyor Madarlaga.
En aqaesta nota ea posa de manifest
qae el partit ha vlit amb veritable latli-
faecló qae el Govern bagi refasat la no-
fa de referincia, no consideranl·la ni
olcial ni oficiosa.
Els conflictes socials de Madrid
Continaen en el mateix estat les va-
gnes plantejades a la capital.
Anit esclataren set bombes en an edl-
lei en constracció del carrer General
Orsa, paodaint destroces materials de
consideració.
Altres dos artefactes esclataren en
naa constracció qae es portava a cap
en el carrer Ltgasca. Els danys mate¬
rials són d'importància.
La muller de l'alcalde de Cerreira
^eument ferida
GRANADA.—A darrera hora de la
matinada entrà a l'hosplfal de Cerreira,
la senyora Romero Calvo, de 21 anys,
esposa de l'alcalde d'aqaell poble, grea-
ment ferida.
Qaan pogaé ésser Interrogada mani¬
festà qoe estant en ana finca de la seva
propietat sonà an dispar, sl bé no po¬
gué veure qui l'havia fet.
Et seu marit es trobava absent quan
va ocórrer aquest atemptat.
La situació a Càdiç. -Han estat prac¬
ticades 200 detencions
CÀDIÇ.—Continua en el mateix esta*
la vaga general. Es calcula que en el
dia d'abir foren practicades més de 200
detencions.
Els tnfeimers de l'Hospital es decla¬
raren en vaga de braços creuats,
Les lluites a mà armada
a Santander
SANTANDER.—A les nou de la nit
en el carrer Blanca, el jove Benjamí
Crueira, afiliat a un partit de dreta, fou
víctima d'una agressió de la que resul¬
tà greument ferit en l'espatlla.
A conseqüència de les agressions
que aquests dies han vingut practicant-
se, havia gran vigilància, però l'atemp¬
tat indicat no es pogué evitar a conse¬
qüència de que els agressors feren als
dispars frec a frec.
El nou governador de Valladolid
La vaga de tipògrafs
VALLADOLID.—Ha fpres possessió
del càrrec de governador civil, el se¬
nyor Lavin, dn substitució del senyor
Campos Torregrosa que, com se sap,
ha presentat la dimissió. De totes ma¬
neres aquest nomenament és amb ca¬
ràcter Inferí.
El nou governador s'ha reunit amb
una comissió de tipògrafs i es creu que
avui quedarà restablerta totalment la
normalitat.
Si ets un aimant
de la previsió
deus figurar a les ren¬
gleres de la mutualitat
local
Il Hm iRin UMi
Dcm.cffl social: MONTSERRAT, 56, baix
5'15 tarda
Enterrament del comandant Rome¬
ro. - Formacions marxistes
A les onz: ban arribat a Madrid en
un automòbll-ambulàncla les restes del
comandant d'Artitteria d'Aimerla, Pere
Romero.
Damunl el tiüt bi havia una bandera
republicana i vàries ensenyes roges.
El dol l'ba presidit el cap del Go¬
vern, els ministres d'Obres Públiques i
d'Agricultura, diputats del Front Popu¬
lar, les joventuts marxistes de Madrid
formades I uniformades I nombrós pú¬
blic.
La comitiva ha continuat fins al ce¬
mentiri de Carabanchel, on ha estat en¬
terrat el cadàver del comandant Rome¬
ro. Les joventuts han desfilat, prèvia¬
ment, davant el fèretre.
Una vaga solucionada
Ei lots-secretarl de Governació ba
comunicat als Informadors la solució
de la vaga de Valladolid.
Barcia sortirà dilluns cap a Ginebra
Dilluns sortirà vers Ginebra per as¬
sistir a la reunió de la Societat de Na¬
cions, la representació espanyola presi¬
dida pel ministre d'Estat, senyor Bar¬
da, acompanyat del senyor Bermúdez
de Castro.
Es deturaran un dia a París.
Manifestacions del ministre
de Treball
El senyor Llobí ba rebut als perio¬
distes I els ba comunicat i'eatabllment
de la jornada de quaranta bores pels
obrers que treballen a l'Interior de les
mines, 1 de quaranta quatre ala que tre¬
ballen a l'exterior.
Aquest decret—ba dit el ministre-
resoldrà el problema miner I permetrà
de passar una llarga temporada seiiie
conflictes.
En quant a la vaga del ram de cons¬
trucció, ba dit que aquest matí s'bavia
reunit e! Jurat mixt circumstancial que
l'ba de resoldre.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Ëstrangwr
rw tarda
Joe Louis k. o.
NOVA YORK, 20.-Ha estat Max
Scbmeling el que ba batut per k. o. a
Joe Louts.
L'alemany en gran forma I nelament
superior en tècnica va dominar des del
quart round al famós negre I, després
de varia «knock downs» el va batre de¬




Corredor oficial de Comerf
Moins, IB-Matarô-Tolèfou 2M
Sêfëê éê âuwatx: DêlO a i âêénf
DluabiiB, éê 10 al
Intervé subscrlpelons a cmisslaiis I
aompra-venda da valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'afcctas. LlcgU
timaeló mcreantlls, da eonfractcs ets.
Impremtn MIsiirvm. — llstsré
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartelîets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
Guia del comerç, Indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illistades per ordre alfabètic
flnitsaii
4ÍV70A/ OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
DIpòatt de xampany Codorniu - Fascina de licors
t MARTINEZREQÁS F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparciis dC Badio
SAL VADOB CAIMABI Amàlia, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Binaacrs
BAhCA ABNÚS R, MentOzdbal, 62-1d. 40
Nefodem tots els cupons venciment corrent
dB. URQUIJO CA TALÁN* F. Maàà, 6 - Tel. 8
Nefodera tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Banbciei EiCcirlqncf
MtLBSA Bíttdtt,S-Tdef.m
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcrics
iSMlLi SUBIA Churma, 39 - Idifon 30i
Calefacclona a vapor I aigua calenta. - Serpentina
carroaltcs
UABCEL-U LUBBB Beat Oriol, 7-TeL208
Immillorable servei d'autos de lloguer
Cirliens
COMPAÑIA OEÁERAL DE CARBONES»
cncirreca: ]. ALBERCH, Sani Antoni, 70 - Tel. 7
coricnis
MUTUA ESCOLAR VIVES*
Apartat u.® 6 - Tel. 2&)
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
Corrcidcrs
LLü/S O. COLL F. Galán, 582-Td. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnitslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendbuÚHÚ, 50 I.et
Dilluns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonilcs
RESTAURANT MIR Enrk Granados, S-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abonaments
fnneràrlcs
AOENC/A FUNERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 I Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pniol, 58 Telèfon 57
fnslcrlcs
BSIBVB MACH Ufíot, 28
Projectes I presnposios
Hcmorisfcrics
•LA ARGENTINA* Sant Llorenq, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, Í3-Tel,m
Treballs del ram i vends d'srúcles d'escrljrfort
Maqninèria
rO^7 / COMP. ' F. Galan, 363-7,0»
Fnndlció de ferro I articles de Fumistería
Màquines d'cscriarc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. StÊ
Abonaments de neie|a I conservació
Mestres d'obres
BAMON CABDONBB Sani Bad, d
Preu fet I administració
ffcfpet
DR-. LLINÀS Malalties de la pell i susg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 *1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Oréü»
f. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabt», 4 s à
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Objectes per a redal _
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendtsàbakm
Gust i economia
Ocnilsfes
DR. R. PERPINA Sant Agustí, 96
Visita el dimecres al matí i dissabtes s la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció l :esiattfOtW
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viafdes i Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50- TtL ^
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
DIARI DE MATARÓ
MOVA MODALITAT
en la contractació immobiliària
A MATARÓ
VENDA DE DOS SOLARS
jí ia nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
-trenta cèntims ei pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins al dia
Irentai de juny







Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rúsliques i urbanes, recordeu sempre
A. c. 1.
Actualment
NOMBROSES OFERTES 1 DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
1 Máxima formalitat í discreció :
MATERIALS PER A LA COHSTRUC&IÓ
Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
- Mataró
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137
— - COMPRA I VENDA — —
D E




Carrer Unió, 4 MATARÓ
Insíai'lacions elèctriques - Tuberies de
ferro, plom i llautó - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri¬
bució - Termo-sifons quarto de bany
Vidres i cristalls de tota mena
J. RIERA 1 GÂRR1GÂ
LAMPISTERIA
Projectes i Pressupostes





Plaça Pi ! Margall. 7, primer
Enric Señáni
TAPISSER I
Confecció 1 reataaració de tota claiia
de csilleríes». fundes, «visilloa»,
«atora», etc.
Treballa al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, S.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona^ 6
(Galetes Esparraguera)
Tinc habitació
per llogar, pròpia per a deapata d'ad¬
vocat 0 metge, ailaada en punt cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
Diari de Mataró
fi iroba úe Mada m ets ttMt ugiêmUi
iÀlbtetia MinerHí ,
Uíbrerta Wrla. . .
Uíbfefta H. Abaéaü.








bé la leva Inet o
COL·LOCAR EL SEU DINER









als volums de que es compon on ozniplirM
imiíi tni Dl ism
(Bailly-Balllióra-RUm)
laiat M Camarç, Indústria, Prefasabaa, ala
d'Espanya I Pottaatioaa
Unas 8.600 pAgInss
Més ds 3.500.000 ds dads*»
Mapss QsogrAfIcs - Indsxs
Sscció Estrangsra
a petil Directori Unlvcrtal
Prau d'un axamplar compiaré
CENT PESSETES
(trsM <• port ■ tota Eapaaya)
|Si vol anunciar eficaçnieaà;^
annncTi en aquest Anoavif
Aeuaríos Baiiiy-Baillière y Riera Reunides, ti.





Riera9 20 MATARÓ Telèfon 361
Màquines d'Oficina i portàtils
de totes marques
MAquines d'Escrinre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació I restauració de tota classe ide màquines
Abonaments de neteja I conservació
GENAR PARULL RENTER
Arguelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
impremtà minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe
de material per a Oficina moderna
8 OIARl DE MAI ARO
Des del i." al 30 de Juny de 1936
INacional
vendrà al mateix preu d'una
coberta, un joc complet
(coberta i càmeàra),
el que equival a entregar
una cámara araíís
Dipositari per Mataró li Comarca
Francisco Casas
Fermí Oalan del 5SQ ai 595 i SantAguslí, ^
Telèfon 152
irelli
